









































































































































































































































































































































































































奇跡の場合は別だが）」（FB 87 / 86）
９） 人物形体が絵画の中で隔離されていなければ、それは「象形的で、説明的で、物語的な性格」を避けがたく持つこ
とになるとドゥルーズは述べている。（FB 12 / 4）
10）物語は、「図解し説明された総体に生命を与えるため」、形体の間に入り込む。（FB 12 / 4）






れのものであるならば̶̶の中で異邦人に仕立てるのである」（Deleuze, Gilles avec Claire Parnet (1996 [1re edition 
1977] ) Dialogues, Paris: Flammarion, p. 73. 邦訳『ドゥルーズの思想』田村毅訳、大修館書店、一九八〇年、九二、
九三頁）
13） FB 86 / 85.
14） 象形的なものが内包しているイメージの関係の総体は慣習や規則によってもたらされるが、光の関係を捉える写真
や映像は、このような総体を類似によってアナロジーへともたらす。（FB 107-109 / 107-109）
15） ROSAS、《ワンス》。ダンス作品。アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル振付。2002 年。
16） ミシェル・フォラン、『Corps et Accords』。映像作品。2002 年。
17） 同上
18） FB 62 / 58.
19） 「象形的なもの（再現的描写）は、（中略）或る像と他の様々な像との関係を、合成された総体として内包してもおり、
この総体こそがまさに各像にその対象をもたらすのである」（FB 12 / 4）
20） 「あの『見え-過ぎる』もの」（FB 62 / 58）
21） 死と可視性の関係については、FB 61-62 / 56-58 を参照されたい。
22） 「形体が化け物じみて醜悪にみえるというのもすでに、執拗につきまとうその象形化の作用の観点からにすぎず、そ
れらを『形体的に』眺めるや、それら形体は、その時、それらが果たす日々の平凡な務めやそれらが直面する一時
的な力に応じて最も自然な姿勢を示しているが故に、醜悪ではなくなる」（FB 144 / 143）、「実を言えば、それらは、
われわれが二つの由来話の「間で」そうするように、あるいはわれわれを捉えにくる力に一人で聞き耳を立ててい




与えることを意味している。（FB 42-43 / 36-37）
24） FB 59 / 55.




（FB 58 / 54）
188
Construction of Place of Dance in “Monologue of Fumiyo Ikeda at 
the End of Ottone, Ottone”
Koichiro SAHARA 
Abstract:
In this paper, it is examined how a place of dance is constructed in the video, “Monologue of Fumiyo Ikeda at 
the End of Ottone, Ottone” (6 minutes, while an opera is fl oating, dancer’s voice is played at normal speed, on the 
other hand a dancer’s body begins to be played in slow motion from in the middle), by Anne Teresa De Keersmaeker, 
as using the argument in The Logic of Sensation by Gille Deleuze.
When the video begins to be played in slow motion, it seems that the video discloses details of the movements 
that cannot be caught in normal speed, whereas the voice does not change the reproduction speed. However the video 
should be treated as one of places of dance for De Keersmaeker who is a choreographer. Even if slow motion is made 
by reconstitution of quantitative time and has to appear with its general effects, it has to become a part of aspects 
of dance. The video itself is the fi gurative and is what we perceive. Therefore a way to escape from the fi gurative 
is related to construction of place of dance. This paper clarifi es how De Keersmaeker found a place of dance by 
arranging slow motion of video in the composition, while describing a relationship between materiality to work with 
the fi gurative and invisible power to produce the fi gurative.
Key Words :  Anne Teresa De Keersmaeker, Gilles Deleuze, Contemporary Dance, Figurative, Musical Performance
